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Таким образом, задачей военно-учебных центров является качественная 
организация процесса обучения для подготовки военных специалистов высокого 
качества, которые войдут в состав мобилизационного резерва Вооруженных сил 
РФ. Несмотря на всю свою многогранность, система военной подготовки в 
гражданских вузах нуждается в постоянном развитии. Необходимо обеспечить 
военные кафедры гражданских вузов современными образцами вооружения и 
техники, внедрять новые педагогические технологии, что позволит значительно 
повысить уровень подготовки высококлассных специалистов для Вооруженных 
сил Российской Федерации.
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Современная фортификация отличается разнообразием в выборе типов 
сооружений, которые удовлетворяют всем требованиям комплексной защиты от 
средств поражения. Для того чтобы обезопасить личный состав от поражающих 
факторов оружия, войсковые фортификационные сооружения стали 
распределяться по всей территории расположения войск. Возможность быстрого 
прорыва мобильных сил противника в глубину требует создания целой системы 
последовательно расположенных оборонительных рубежей и опорных пунктов, 
подготовленных к круговой обороне. Выполнение фортификационного 
оборудования должно включать создание позиций и районов обороны с 
возведением таких фортификационных сооружений, которые обеспечивали бы 
войскам надежную защиту личного состава от всех видов поражающего 
действия оружия, эффективное применение всех огневых средств [1].
В Дальневосточном федеральном университете разрабатываются 
композиты нового поколения для специальных сооружений, позволяющие 
многократно увеличить степень защиты личного состава (руководитель - 
профессор кафедры УНИВ ВУЦ ДВФУ, кандидат технических наук, 
подполковник Федюк Р. С.) [2].
Военный учебный центр при ДВФУ готовит специалистов инженерных 
войск -  офицеров кадра и офицеров запаса по трем военно-учетным 
специальностям. Одной из задач инженерного обеспечения боевых действий, 
которую выполняют подразделения инженерных войск, является 
фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов. 
Фортификационное оборудование повышает эффективность применения 
оружия и боевой техники, устойчивость управления войсками и обеспечивает 
защиту войск от современных средств поражения. Развитие средств 
фортификационной защиты (СФЗ) неразрывно связано и определяется 
развитием средств поражения, формами и способами ведения боевых действий.
Для выполнения этой задачи в арсенале инженерных войск имеется целый 
набор средств инженерного вооружения и техники: землеройная техника, 
грузоподъемные и транспортные машины, бульдозеры и путепрокладчики, 
фортификационные сооружения промышленного изготовления, а также 
изготавливаемые в войсках из деревянных, металлических и железобетонных 
конструкций. Некоторые сооружения, например УСБ, СБК, Бункер-АМ (рис. 1­
2), предназначены для оборудования пунктов управления соединений и состоят 
из большого количества элементов, различных по габаритам и массе.
Рис. 1. Сборное железобетонное 
сооружение СБК
Рис. 2. Фортификационное сооружение 
«Бункер-АМ»
Для их монтажа требуется применение автомобильных кранов и 
экскаваторов, а также привлечения личного состава инженерно-позиционных 
взводов и рот. Другие сооружения, например ЛКТС, КВС-А, ЛКТУ (рис. 3-4), 
предназначены для возведения на позициях рот, батальонов и являются легкими, 
мобильными и быстроразборными. Монтаж и возведение таких сооружений 
выполняют силами инженерно-позиционных отделений.
Рис. 3. Сборно-разборное металлическое Рис. 4. Лёгкое каркасно-тканевое убежище 
сооружение из волнистой стали КВС-А ЛКТУ
Для подготовки студентов кафедры управления начальника инженерных 
войск к выполнению задач фортификационного оборудования в роли 
командиров инженерно-позиционных и инженерно-технических подразделений 
в военном учебном центре при ДВФУ проводятся занятия по дисциплинам 
«Основы фортификации и маскировки», «Тактика» [3]. В ходе занятий особое 
внимание уделяется изучению различных фортификационных сооружений для 
наблюдения, для защиты личного состава, для организации пунктов управления, 
их технических характеристик, состава комплектов и способов установки 
сооружений на местности. Занятия проводятся в учебном классе с 
использованием малогабаритных макетов различных фортсооружений и на 
учебной площадке -  сборка остова сооружения КВС-А из элементов волнистой 
стали.
В Государственной программе вооружения на 2018-2027 годы одним из 
принципов создания новых видов вооружений явилась техническая унификация, 
т. е. приведение к единой форме или системе, устранение излишнего
многообразия изделий. Реализация принципа технической унификации при 
создании новых фортификационных сооружений промышленного изготовления 
решается за счёт использования грузовых контейнеров в качестве основы, что 
позволит:
• оптимизировать номенклатуру фортификационных сооружений;
• взаимозаменять машины для перевозки сооружений;
• сократить время возведения сооружений по сравнению с таковыми у 
существующих аналогов;
• сократить время извлечения сооружения из котлована и сборки в 
транспортное положение [4].
Инженерными войсками ВС РФ приняты на вооружение и активно 
используются на учениях и занятиях по боевой подготовке сооружения из 
унифицированных элементов промышленного изготовления УЭПИ-5 (рис. 5), 
предназначенные для оборудования НП командира взвода (КНП командира 
роты), и блиндаж УЭПИ-7 (рис. 6) для защиты личного состава от современных 
средств поражения при оборудовании позиций мотострелковых, танковых, 
артиллерийских и других подразделений.
Рис. 5. Сооружение из унифицированных Рис. 6. Блиндаж на расчет из
элементов промышленного изготовления унифицированных
УЭПИ 5 элементов промышленного изготовления
УЭПИ-7
В военном учебном центре при ДВФУ в 2015 году создано и продолжает 
свою работу «Студенческое военно-научное общество», которым традиционно 
руководят студенты кафедры управления инженерных войск Смоляков Алексей 
и Таранов Даниил. Силами студентов проводится разработка новых составов 
бетонов и композиционных вяжущих для фортификационных сооружений, 
создаются программы для ЭВМ по определению эффективности сооружений 
защиты личного состава в условиях применения противником различных видов 
оружия [5-6].
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